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An: m.luta@ub.uni-frankfurt.de
 
IN JEDER HINSICHT SPEZIELL – NACHWUCHS BEI DEN RENTIEREN IM ZOLLI
 
Rund sechs Kilogramm wogen die drei kleinen Rentiere im Zoo Basel bei
der Geburt und schon kurze Zeit später spazierten die am 12. März und
am 20. und 25. April geborenen, zarten Kälbchen über die Anlage. 
Neugeborene Rentiere sind, anders als die meisten Hirschkälber, nicht
gefleckt,  sondern  einfarbig  grau,  weiss,  braun  oder  beige.  Mit  ihren
luftgefüllten Haaren sind sie besonders gut vor Kälte geschützt.
» Zu den ZOO BASEL News
 
MILLIONENSPENDE FÜR DIE MENSCHENAFFENANLAGEN IM ZOO BASEL
 
Eine  grosse  Donation  in  zweistelliger  Millionenhöhe  stellt  die
Finanzierung der ‚Erlebniswelt für Menschenaffen’ im Zoo Basel sicher.
Der  Bau  des  Projektes  hat  bereits  begonnen.  Dank  der
Eckenstein-Geigy-Stiftung  kann  der  Zolli  sein  Menschenaffenprojekt
durchführen  und  bereits  gemachte  Rückstellungen  für  andere
Zukunftsprojekte wie eine neue Elefantenanlage einsetzen.
» Zu den ZOO BASEL News
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Die  Zwergzebukühe  ‚Sosamma’  (15)  und  ‚Hillu’  (13)  haben  am  10.
Februar, beziehungsweise 30. März Junge geboren. Für beide war es ihr
dreizehntes Kälbchen. Das Kuhkalb von ‚Sosamma’ ist wie  die  Mutter
gefleckt, dasjenige der schwarzen ‚Hillu’ hellbraun wie Milchkaffee.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOLLI-JAHRESBERICHT – ERFOLGREICHES ZOOJAHR 2009
 
Mit  einem  Rekordwert  bei  den  verkauften  Abonnements,  der
zweithöchsten  Besucherzahl  der  Zolli-Geschichte  und  einem  guten
Finanzjahr weist der Zoo Basel im Jahresbericht 2009 eine erfreuliche
Entwicklung aus. Trotz Krisenjahr verzeichnete er einen Rekordumsatz
aus verkauften Eintritten und Abonnements von 8.9 Millionen Franken.
Der Betriebsertrag kann aber den Aufwand nur zu knapp zwei Dritteln
decken,  deshalb  bleibt  der  Zolli  auch  weiterhin  auf  Spenden  sehr
angewiesen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
HÜHNERVIELFALT IM ZOLLI – HUMMELGROSS ODER BUNT GEFÄRBT
 
Am  14.  April  sind  im  Zolli  sechs  hummelgrosse  Zwergwachteln
geschlüpft. Bewundernswert, wie diese Winzlinge schon ab Schlupf sehr
selbständig  und  autonom  durchs  Leben  gehen.  Sie  sind  die  kleinsten
Hühnervögel im Zolli. Ihre grösseren und bunten Verwandten leben im
Kinderzoo. Passend zum Jahr der Biodiversität ist es gelungen, von der
Seiden-  und  Orpingtonhuhnrasse  die  verschiedensten  Farbschläge
zusammenzustellen. Die Palette reicht von weiss und schwarz über gelb
und blau bis hin zu rebhuhnfarbig.
» Zu den ZOO BASEL News
 
DREI KLEINE SCHWARZSCHWÄNE IM ZOO BASEL
 
Ein Bild von seltener Schönheit ist derzeit im Zoo Basel zu sehen. Ein
Schwarzschwan-Paar mit leuchtend roten Schnäbeln führt schwimmend
drei silbergraue Küken über den Weiher. Seit die Jungen am 14. April
geschlüpft  sind,  darf  ihnen  niemand  zu  nahe  kommen,  andernfalls
bekommt er es mit Vater Schwan zu tun.
» Zu den ZOO BASEL News
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Sie  können  ab  sofort  unser  vielfältiges  Ladensortiment  gemütlich  und
einfach von zuhause aus bestellen und liefern lassen.
» Besuchen sie unter www.zoobasel.ch/shop unseren Shop
 
FÜHRUNGEN IM JAHR DER BIODIVERSITÄT 2010
 
Treffpunkt jeweils am Haupteingang. Die Teilnahme ist kostenlos.
Ob die Veranstaltung durchgeführt wird, erfahren Sie gleichentags ab 10 Uhr unter Telefon 061
295 35 35.
Wirbellose  Wassertiere  im  Zoo  Basel,  Montag,  17.  Mai  2010,  18.30  Uhr,  mit  Michel
Brancucci.
Schmetterlinge im Zoo Basel, Mittwoch, 19. Mai 2010, 18.30 Uhr, mit Renato Joos.
*Verschiebedatum bei schlechtem Wetter: Mittwoch, 26. Mai.
Pflanzen  und  Pilze  im  Zoo  Basel,  Donnerstag,  3.  Juni  2010,  18.30  Uhr,  mit  Thomas
Brodbeck. *Verschiebedatum bei schlechtem Wetter: Donnerstag, 17. Juni.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
TAG DER ARTENVIELFALT
 
Freitag, 11. Juni, Treffpunkt Haupteingang    
Abendführungen. Die Teilnahme ist kostenlos.
19 Uhr Gartenpflege | 20 Uhr Schneckenspaziergang | 21 Uhr Spinnen in der Dämmerung |
22.30 Uhr Nachtfalter – Lichtfang.
Samstag, 12. Juni, Treffpunkt Haupteingang
8 Uhr Vögel | 9 Uhr Spinnennetze | 10 Uhr Wanzen | 11 Uhr Botanik | 12 Uhr Libellen | 13 Uhr
Zolli-Safari für Kinder | 14 Uhr Käfer | 15 Uhr Zolli-Safari für Kinder | 17 Uhr Unerwartete Funde
| 18 Uhr Erste Ergebnisse.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
ZOO-NACHT
 
Samstag, 26. Juni 2010, 17 – 24 Uhr
An  Beobachtungs-  und  Informationsposten  erhalten  Sie  spannende  Informationen  zum
Verhalten der Tiere. Mit Ponyreiten und Elefantenvorführung. Bei starkem Regenwetter findet
die Veranstaltung nicht statt. Vergünstigter Eintritt ab 17 Uhr.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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